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Riris Setyaningrum Raharjo. PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA 
MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM 
ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DENGAN LEMBAR KERJA 
BERDASARKAN TEORI BRUNER PADA POKOK BAHASAN FUNGSI
KELAS VIII  SEMESTER I  SMP NEGERI 3 MOJOLABAN SUKOHARJO 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Pendidikan Matematika FKIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. April 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 
Negeri 3 Mojolaban tahun ajaran 2012/2013 melalui penggunaan model pembelajaran 
Student Team Achievement Division (STAD) dengan Lembar Kerja berdasarkan Teori 
Bruner pada mata pelajaran matematika.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research)
yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII F SMP 
Negeri 3 Mojolaban  tahun ajaran 2012/2013. Data penelitian diperoleh melalui 
observasi, dan tes. Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif. 
Validasi data dari proses pembelajaran dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.
Hasil penelitian menyimpulkan dengan pelaksanaan tindakan kelas melalui 
penggunaan model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) dengan 
Lembar Kerja berdasarkan Teori Bruner pada sub pokok bahasan fungsi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini didasarkan 
pada hasil tes dan observasi. Data hasil tes pada siklus I, pada siklus I nilai rata-rata 
kelas sebesar 75,41 dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 4,78 menjadi 
80,19. Sedangkan persentase siswa yang tuntas sebesar 78,13 % dan pada siklus II 
persentase siswa yang tuntas mengalami peningkatan sebesar 6,25 % menjadi 84,38 %.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 
Student Team Achievement Division (STAD) dengan Lembar Kerja berdasarkan Teori 
Bruner dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Mojolaban
tahun ajaran 2012/2013 pada materi fungsi.





Riris Setyaningrum Raharjo. THE IMPROVEMENT OF STUDENT 
LEARNING ACHIEVEMENT USING STUDENT TEAM ACHIEVEMENT 
DIVISION (STAD) TYPE COOPERATIVE LEARNING WITH WORKSHEET 
MATTER OF VIII STUDENTS SEMESTER I OF SMP NEGERI 3 
MOJOLABAN SUKOHARJO IN THE SCHOOL YEAR 2012/2013. Thesis, 
Mathematics Education of FKIP of Surakarta Sebelas Maret University, April 2013.
This researchisaimed to improve the learning achievement of the VIII Students 
of SMP Negeri 3 Mojolaban Sukoharjo in the school year of 2012/2013 using Student 
Team Achievement Division (STAD) type of cooperative learning with Worksheet 
This study was a classroom action research carried out in 2 cycles. Each cycle 
was consisted of four stages: planning, action, observing, and reflecting. The subjects of 
research was the VIII F students of SMP Negeri 3 Mojolaban in the school year of 
2012/2013. The data of research were obtained through observation and tests. 
Techniques of data analysis is descriptive analysis techniques. The data Validation from 
the learning process using source triangulation technique.
This result of  research concluded that the application of classroom action 
research using Student Team Achievement Division (STAD)type of cooperative 
learning with worksheet
matter could improve the student learning achievement in mathematics learning. It was 
based on the results of tests and observations. From the result of first cycle, it could be 
found that the mean class value was 75.41 and increased by 4,78 in second cycle to 
80.19. Meanwhile the percent passing students was 78.13% and increased by 6,25% in 
second cycle to 84.38%. Based on these results of research, it can be concluded that the 
application of Student Team Achievement Division (STAD) type of cooperative 
learning with of worksheet development based on
learning achievement of VIII F students SMP Negeri 3 F Mojolaban in the school year 
2012/2013 in material function.




Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi kamu 
menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu (Al Baqoroh : 217).
The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in 
every difficulty (Wiston Churchill).
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